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A budapesti Finnugor Tanszék és az obi-ugor kutatások
A z e lő t t e m s z ó ló K o d o lá n y i J á n o s h o z h a s o n ló a n é n i s s z u b je k t ív e lő a d á s t t a r to k , n o h a e lő -
a d á s o m c ím e o ly a n , m in th a e g y s é g e s , 1 2 5 é v e n k e r e s z tü l m in d ig lé t e z ő k u ta 4 í s i t e r ü l e t r ő l
s z á n d é k o z n é k b e s z é ln i . K i f o g a z o n b a n d e r ü ln i , h o g y i ly e sm i e g y s é g e s e n n e m lé te z e t t , s ő t
n e m is l é t e z h e te t t ö tn e g y e d é v s z á z a d o n á t . M a n a p s á g , h a a z t h a l l ju k : o b i - u g o r k u ta t á s o k ,
v a la m e n n y iü n k n e k a z ju t a z e s z é b e , h o g y v a n e g y e lé r e n d ő c é l : a v o g u lb ó l , a z o s z t j á k b ó l
v a g y m in d k e t tő b ő l m e g h a tá r o z o t t j e l e n s é g e t a k a r u n k k u ta tn i ; b i z o n y o s id ő a la t t b e a k a r ju k
a m u n k á t f e j e z n i . A k u ta tó t a n s z é k v a g y in té z e t m u n k a tá r s a i , e s e t l e g m é g k ü l s ő m u n k a tá r -
s a k v e s z n e k r é s z t a m u n k á b a n , s a z t a t e r v e z e t t h a t á r id ő r e v a g y s ik e r ü l e lv é g e z n i v a g y n e m .
l ly e n p r o g r a m a 1 2 5 é v f o ly a m á n te rm é s z e te s e n n e m le h e te t t á l l a n d ó a n . E g é s z e n d u r v á n
s z á m o lv a a z id ő t : 7 5 é v e n á t t e l j e s e n m á s o k v o l t a k a le h e tő s é g e k m in t a , k ö v e tk e z ő 5 0 é v -
b e n , t e h á t k é t n a g y o n e l t é r ő k o r s z a k r a o s z l ik a z id ő s z a k . M i , a k ik á té l tü k a k o r s z a k v á l t á s t
a z e l s ő 7 5 é v r ő l a k ö v e tk e z ő 5 0 - r e , tu d ju k , h o g y a k e t tő k ö z é e g y v a g y k é t , n a g y o n r ö v id
á tm e n e t i k o r s z a k o t l e h e t b e é k e ln i .
A z e l s ő 7 5 é v b e n a ta n s z é k f o g a lm a m á s v o l t , m in t m o s ta n s á g . B u d e n z , S z in n y e i é s
Z s i r a i t a n s z é k e (m e ly e n e lő a d á s a i t m e g k e z d te ) n e m h a s o n l í to t t L a k ó , H a jd ú é s a k é s ő b b ie k
ta n s z é k é h e z . A v á l to z á s Z s i r a i u to l s ó é v e ib e n k ö v e tk e z e t t b e . M á r a h á r o m tu d ó s - B u d e n z ,
S z in n y e i , Z s i r a i - é l e t r a j z á b a n (m in d e g y ik " A m ú l t m a g y a r tu d ó s a i " s o r o z a tb a n je l e n t
m e g ) K is s J e n ő tö b b s z ö r h iv a tk o z ik a r r a , h o g y Z s i r a in a k a s s z i s z t e n c ia n é lk ü l i t a n s z é k e
v o l t , a z a z a ta n s z é k e n c s a k i s a z tö r t é n t m e g , a m i t a p r o f e s s z o r m a g a e lv é g z e t t . E h h e z le g -
f ö l j e b b a n n y i t l e h e t h o z z á te n n i , h o g y ta n i tv á n y a iv a l s z a k d o lg o z a tk é n t v a g y d i s s z e r t á c ió k é n t
v é g e z te th e te t t t u d o m á n y o s m u n k á t . M á s le h e tő s é g e a ta n s z é k n e k k u ta t á s r a n e m v o l t , i l l .
c s a k n a g y o n k ö z v e tv e .
A z e l s ő ta n s z é k v e z e tő , B u d e n z o b i - u g o r m u n k á s s á g á t m á s a lk a lo m m a l H o n t i i sm e r t e t t e
(N y K 8 9 : 1 9 1 - 2 0 3 ) . S z e r in t e m a z o n b a n a z ő o b i - u g o r m u n k á s s á g á n a k n e m a z a le g je l e n -
t é k e n y e b b r é s z e , a m i r e h iv a tk o z n i l e h e t , a m in e k a z i r o d a lo m b a n n y o m a m a r a d t , h a n e m a z
i s h o z z á ta r to z ik , a m i a z ó r á in é s b e s z é lg e té s e k s o r á n e lh a n g z o t t . E z t jó l é r z é k e l t e t t e a t a n -
s z é k c e n te n á r iu m á n K is p á l M a g d a (A n n U n iv B p . V , 1 9 7 4 , 5 1 - 5 7 ) , s t a n í tv á n y a i m e g e m lé -
k e z é s e i B u d e n z r ő l m in d e r r e v a l l a n a k . K ö z i sm e r t t é n y , B u d e n z é s H u n f a lv y ú g y á l l a p o d o t t
m e g a R e g u ly h a g y a té k f e ld o lg o z á s á v a l k a p c s o la to s a n , h o g y a z o b i - u g o r h a g y a té k o t
H u n f a lv y d o lg o z z a f ö l é s a d ja k i , a z ö s s z e s tö b b i t p e d ig B u d e n z . B u d e n z v é g h e z i s v i t t e a
v á l l a l t m u n k á t , a z ü r j é n tő l a s z a m o jé d ig - b e le é r tv e a R e g u ly á l t a l m é g f in n u g o r n a k ta r to t t
c s u v a s t i s - , v a l a m e n n y i h a g y a té k o t m e g je l e n te t t e a N y e lv tu d o m á n y i K ö z le m é n y e k b e n .
M in t i sm e r e te s , H u n f a lv y n e m tu d ta v á l l a l á s á t t e l j e s í t e n i , c s a k a z t a v o g u l a n y a g o t tu d ta
k ia d n i , m e ly n e k a f e ld o lg o z á s á h o z R e g u ly v a l e g y ü t t f o g o t t h o z z á , a to v á b b ia k k a l n e m
b o ld o g u l t . A m i t H u n f a lv y e lv é g z e t t - f e ld o lg o z ta s z ó k é s z le t é s n y e lv ta n s z e m p o n t j á b ó l a
b ib l i a f o r d í t á s o k a t - , a z m é g a ta n s z é k m e g a la p í t á s a e lő t t t ö r t é n t . A b u d a p e s t i t a n s z é k e lő é -
l e t é n e k a te l j e s í tm é n y e k ö z v e tv e a J u d a p e s t i i s k o la a l a k u lá s á t tü k r ö z i , d e m é g s e m s z á m í t -
h a tó a ta n s z é k m u n k á já h o z .
A tanszék m unkájának indu lásako r B udenz e lső sarban az egész nye lvcsa ládo t és a m a-
gyar nye lv he lyze té t a nye lvcsa ládon be lü l v izsgá lta , n em vo lt az egyes u rá li nye lvek spe-
c ia lis tá ja , ahhoz akko riban m ég nem is vo lt e lég és m egb ízha tó anyag . B udenz anyaggyű j-
tésre b íz ta tta tan ítványa it s igyekeze tt be lő lük spec ia lis táka t neve ln i. H ogy az anyaggyű j-
tést és a spec ia lis ták neve lésé t m ilyen fon to snak ta rto tta , a rra H on ti id éze tt c ikkében az
u to lsó bekezdésben ta lá lha tó u ta lás , m egem líti, hogy tan ítványa vo lt M unkácsi (N yK
89 :20 1 ), ak ive l kapcso la to san m inden u ra lis tának vo tják szó tá ra és szövege i, s m ég inkább ,
ső t e lső so rban a vogul Népköltési Gyűjtemény vastag kö te te i ju tnak az eszébe . B udenz
tevő leges részv~ te léve l M unkácsi köz ism ert e redm énye inek lé tre jö ttében te ljesen egyérte l-
m űen csak néháriy köz lem ény fog la lkoz ik : P ápay , K álm án B éla , K ispá l M agda (O sz tják
N épkö ltési G yű jtem ény 1905 , 056 , T anu lm ányok a m agyar és a finnugo r nye lv tudom ány
tö rténe tébő l. S zerk . S za th rnári 1970 , 144 , A nnU n ivB p . V , 1974 , 54 ) u ta l a rra , hogy
B lldenz a M agyar-U go r ö sszehason lító S zó tá ré rt kapo tt akadém ia i ju ta lom fe lébő l egy ún .
R egu ly -a lap ítvány t lé tesíte tt, s ez vo lt M unkácsi gyű jtőú tjának az anyag i fo rrása . A ku ta tás
ugyan is ké t tényezőbö l tevőd ik össze . Am iko r tudom ány tö rténe trő l beszé lünk , akko r á lta -
lában csak a sze llem i tényezőve l fog la lkozunk : m it s ikerü lt gyű jten i, m it s ikerü lt k iadn i,
m ire sikerü lt ebbő l konk ludá ln i. H a azonban e lo lvassuk az idéze teke t R egu ly leve le ibő l és a
több i ku ta tóé t is he ly sz ín i gyű jtésük rő l, rá jövünk , vannak a sze llem i eredm ényeknek anyag i
vona tK ozása i is . R egu ly m unkásságá t anyag i gond ja i há trá lta tták és nehez íte tték . T ud juk ,
hogy az ada tköz lők m indenko r jó l m egkérték fó lv ilágosítása ik árá t. *
M unkácsi a vo tjákok közö tt e lsa já títh a tta a gyű jtés , az ada tköz lőkke l va ló komm un iká-
lás fo rté lya it, a szöveg és aszóanyag le jegyzésének m ódszeré t. Ily en fö lkészü ltség u tán
vogu l ku ta tóú tján (1888 -89 ) nem csak a R egu ly -fé le vogu l hagya ték m eg fe jtése , hanem
rendk ívü l je len tő s ú j anyag szerzése is s ikerü lt. M unkácsi nem vo lt a tan szék a lka lm azo ttja ,
ok ta tó ja . M unká jához az in sp irác ió t B udenz tő l kap ta , a m egva ló sítás anyag i lehe tő ségé t a
tan szék sikere ;:; m unká jának anyag i e lism erése s B udenz dön tése annak fe lhaszná lásá ró l
te rem te tte m eg . H ogya vogu l ku ta tások a m ú lt század 90 -es éve iben B udapesten m eg in -
du lha ttak , az ké tség te lenü l a tan szék és B udenz eredm énye inek köszönhe tő , a B udenz a lap í-
to tta R egu ly -a lap ítvány né lkü l R egu ly vogu l szövege inek a m eg fe jtésé re a ligha kerü lhe te tt
vo lna so r.
Az osz tják h ta tások kapcso la ta a tan székke l m ég közve te ttebb . B udenz 1892 -ben m eg -
ha lt, P ápay József, R egu ly u tán a m agyar ku ta tók részérő l az o sz tják te repgyű jtések fo ly ta -
tó ja , az e lső nye lvésze tileg haszná lha tó szöveg fö ljegyzések k iadó ja , s m ég so ro lha tók to -
vább i o sz tjáko lóg ia i é rdem ei, nem lehe te tt az ő tan ítványa (1873 -ban szü le te tt). Ő t
M unkácsi e redm énye i le lkesíte tték . M unkácsi s ikere it lá tva érle lődö tt m eg benne az a m eg -
győződés, hogy a he ly sz ínen a R egu ly -fé le o sz tják hagya téknak is szükségszeruen m eg ke ll
ta lá ln i a ny itjá t. Így közve tve a budapesti tan szék tan ítása i és befo lyása gyako ro lt rá o lyan
ha tást, hogy vá lla lta Z ichy g ró f exped íc ió jában a nye lvésze ti ku ta tást. Z ichy m ecena tú rá ja
né lkü l nem ju tha to tt vo lna e l P ápay az osz tjákok közé , nem adh a tta vo lna k i az Osztják
Népköltési Gyűjteményt (a tovább iakban ONG y). E z a lapoz ta m eg nye lvésze ti m unkássá-
* M egv ilág ítja az e lm ondo ttaka t - noha nem ob i-ugo r tém a - L akó G yörgynek egy köz lése . A z ő
lapp ada tköz lő je is jó l m egkérte közrem űködése árá t, m ondván : "T e egye tem i tanár lesze l, h a
k iadod , am it fó ljegyze l, h á t én is m eg akarom kapn i a m agam ét." Ily esm i nem csak egy lappnak
ju to tt az eszébe , hanem valam enny i ada tköz lőnek . R egu ly és P ápay fó ljegyzése ibő l is k iderü l,
m indenü tt csak nehezen és nagy pénzért tud tak m eg fe le lő ada tköz lőke t kapn i, s egy idő m ú lva
többny ire azok is m egszök tek .
g á t , m e l y n e k e l i s m e r é s é ü l D e b r e c e n b e n t a n s z é k e t k a p o t t , a h o l h a l á l á i g d o l g o z o t t R e g u l y
h a g y a t é k á n é s s a j á t g y ű j t é s é n e k a f ö l d o l g o z á s á n . A t ö r e k v é s a " h é t p e c s é t t e l l e z á r t k i n c s " , a
R e g u l y - f é l e v o g u l é s o s z t j á k h a g y a t é k m e g f e j t é s é r e v i t a t h a t a t l a n u l B u d e n z t ő l é s
H u n f a l v y t ó l s z á rm a z o t t . E z z e l s z e m b e n a z i s v i t a t h a t a t l a n , h o g y B u d e n z é l e t é b e n a
" t a n s z é k " é v i j e l e n t é s e i b e n - h a k é s z ü l t e k v o l n a i l y e n e k - v o g u l - o s z t j á k e r e d m é n y e k e t n e m
m u t a t h a t o t t v o l n a f ö l . B u d e n z a z o n b a n , m i n t s a j á t o k t a t ó i é s t e r v e z ő i s i k e r é t s z á m o n t a r t -
h a t t a t ö b b e k k ö z ö t t M u n k á c s i v o g u l ú t j á n a k a m e g v a l ó s í t á s á t é s a z a b b ó l s z á rm a z ó v a l a -
m e n n y i k é s ő b b i e r e d m é n y e k e t .
A z e g y s z e m é l y e s t a n s z é k m á s o d i k v e z e t ő j é n e k , S z i n n y e i J ó z s e f n e k a m u n k á s s á g a i s á l t a -
l á b a n a f i n n u g r i s z t i k á r a i r á n y u l t . A Magyar nyelvhasonlítás (= N y H ) h é t k i a d á s á t f i g y e l -
m e s e n e g y b e v e t v e l á t h a t ó , h o g y a z a k t u á l i s t u d o m á n y o s h a l a d á s s a l m i n d i g l é p é s t t a r t o t t , s
e n n e k m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t o t t . K a r j a l a i n e n a n y a g a a l a p j á n p é l d á u l e g y r e p o n t o s a b b a n y a -
g a t k ö z ö l t , s e z t m á s n y e lw e l k a p c s o l a t o s a n i s m e g t e t t e a Magyar nyelvhasonlítás m e g ú j í -
t o t t k i a d á s a i b a n .
A s z á z a d f o r d u l ó u t á n s z i n t e h a l l g a t ó l a g o s m e g á l l a p o d á s j ö t t l é t r e , m e l y n e k k ö v e t k e z t é -
b e n a v o g u l é s a z o s z t j á k k u t a t á s c s a k n e m e l k e r ü l t a b u d a p e s t i t a n s z é k r ő l . E z e g y r é s z t a n -
n a k v o l t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y M u n k á c s i n e m k e r ü l t a t a n s z é k k e l m u n k a v i s z o n y b a , a
v o g u l a n y a g f ö l d o l g o z á s a p e d i g t e rm é s z e t e s e n a z ő o s z t á l y r é s z e m a r a d t , m á s o k l e g f ö l j e b b
a z á l t a l a m á r k i a d o t t a n y a g a l a p j á n s z ó l h a t t a k v o g u l p r o b l é m á k r ó l . A m ik o r t í z é w e l k é -
s ő b b , 1 8 9 8 - 9 9 - b e n P á p a y j á r t a z o s z t j á k o k n á l , s m u n k á s s á g a a l a p j á n n e m a b u d a p e s t i ,
h a n e m a s z á z a d f o r d u l ó u t á n a l a p í t o t t d e b r e c e n i T i s z a I s t v á n E g y e t e m n e k a t a n á r á v á n e v e z -
t é k k i , í g y a m o s t a n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m jo g i e l ő d j e b i z t o s í t o t t a s z á m á r a a
l e h e t ő s é g e t a z o s z t j á k a n y a g f e l d o l g o z á s á r a é s o s z t j á k t a n í t á s á r a . S z i n t é n m e g k e l l e t t a
h a l l g a t ó l a g o s m u n k a m e g o s z t á s n a k s z ü l e t n i e , h o g y a b u d a p e s t i t a n s z é k ( é s m in d e n m a g y a r
e g y e t e m f i n n u g o r t a n s z é k e ) a z á l t a l á n o s f i n n u g r i s z t i k á v a l f o g l a l k o z i k , a d e b r e c e n i n e k p e d i g
e l s ő s o r b a n f e l a d a t a a z o s z t j á k o l ó g i a m ű v e l é s e . E z e n k í v ü l v o l t m é g e g y , u g y a n c s a k h a l l g a -
t ó l a g o s n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s i s . A m a g y a r , a f i n n é s a z é s z t n é p f e l a d a t a a
f i n n u g r i s z t i k a m ű v e l é s é b e n ú g y s p e c i a l i z á l ó d o t t , h o g y a m a g y a r o k k ö t e l e s s é g e a h u n g a r o -
l ó g i a é s a z o b i - u g r i s z t i k a m ű v e l é s e , a f i n n e k é é s a z é s z t e k é p e d i g e l s ő s o r b a n a f i n n s é g i é s a
l a p p n y e l v e k t a n u lm á n y o z á s a . L e h e t s é g e s v o l t a z é r t m i n d e n k i n e k b á rm e l y i k f i n n u g o r k é r -
d é s k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z n i a , e l é g K a n n i s t o v o g u l , K a r j a l a i n e n é s P a a s o n e n o s z t j á k k u t a t ó
ú t j á r a , v a g y W ic h m a n n k i t ű n ő c s á n g ó s z ó t á r á r a , H a l á s z , L a k ó l a p p k u t a t á s á r a s t b . u t a l -
n o m . A s ú l y p o n t é s a n e m z e t i k ö t e l e z e t t s é g a z o n b a n h a z á n k b a h e l y e z t e a z u g o r k u t a t á s o -
k a t . A z e lm o n d o t t a k b ó l a z o n b a n l á t h a t ó : n o h a a m a g y a r e g y e t e m e k e n a z o b i - u g o r o k t a t á s
a f i n n - p e rm ih e z k é p e s t e l ő n y ö s e b b h e l y z e t ű v o l t , k u t a t á s a m é g s e m t a r t o z o t t e l s ő s o r b a n a
b u d a p e s t i e g y e t e m t a n s z é k é n e k a f e l a d a t k ö r é b e .
V á l t o z á s a t a n s z é k h a rm a d i k p r o f e s s z o r á n a k , Z s i r a i M ik l ó s n a k a z i d e j é b e n k ö v e t k e z e t t
b e . K é t s é g t e l e n , h o g y Z s i r a i t e l e v e a m a g y a r n y e l v l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i é r d e k e l t é k . Jugria
c . t a n u lm á n y á b ó l , e g y á l t a l a i n d í t o t t s o r o z a t e l s ő , f o l y t a t á s n é l k ü l m a r a d t d a r a b j á b ó l i s e z
l á t h a t ó , l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i n k h a z á j á n a k n é v a n y a g á v a l f o g l a l k o z o t t . N y i l v á n v a l ó , h o g y
a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á u l i s e z é r t v á l a s z t o t t a e t á r g y k ö r b ő l a z o b i - u g o r i g e k ö t ő k e t .
P á p a y k o r a i é s h i r t e l e n h a l á l a m e g v á l t o z t a t t a a h e l y z e t e t . N e v e l t u g y a n e g y u t ó d j e l ö l t e t ,
F a z e k a s J e n ő d o k t o r á t u s i t é m á j á t a z o s z t j á k m o n d a t t a n b ó l v á l a s z t o t t a . Ő r e n d s z e r e z t e
P á p a y h a g y a t é k á t , b e f e j e z t e a z Északi-osztják medveénekek k i a d á s á t . K e z d e t t o s z t j á k o -
l ó g u s s á v á l n i , d e e l h a g y t a a z o r s z á g o t , é s í g y n e m t e l j e s í t h e t t e a h o z z á f ú z ö t t r e m é n y e k e t .
A z v i s z o n t k ö z t u d o t t v o l t , h o g y R e g u l y m e g f e j t e t t h a g y a t é k a é s P á p a y s a j á t , é r t é k e s , t e r j e -
d e lm e s g y ű j té s e D e b re c e n b e n v a n . A z M T A Z s ir a i t b íz ta m e g a h a g y a té k m e g v iz s g á lá s á -
v a l , s je le n té s e a la p já n v á s á ro i ta m e g , s ő t b íz ta m e g a k ia d á s s a l i s . E k k o r k e z d e t t Z s i r a i
in te n z ív e n , a z e g y e tem e n is o s z t já k k a l f o g la lk o z n i . P á p a y s z ö v e g e ib ő l a k ö n n y e b b e k , p l . Az
egér t6rvényt te<:zé s m é g m á s o k l i to g r a f á l t k ia d á s a a m a g y a r s z a k o s o k s z ám á ra h a n em is
é v e n k é n t , ta n a n y a g g á v á l t , d e ta n í to t t f in n t é s e g y é b ro k o n n y e lv e k e t is , le g g y a k r a b b a n
o s z t já k o t é s v o g u l t a d o t t e lő . Z s i r a i n em c s a k a z Osztják Hősénekek ( a to v á b b ia k b a n O H )
k ia d á s á t k e z d te e l , h a n em u tó d o k n e v e lé s é r e is g o n d o l t . S z a k d o lg o z ó in a k g y a k ra n a d o t t
o b i - u g o r tém á k a t , e z e k e g y ré s z e id ő v e l d is s z e r tá c ió v á a la k u l t . F e ld o lg o z ta t ta a v o g u l-
o s z t já k á l la tn e v e k e t (K á lm á n B é la ) , h a ln e v e k e t , c s i l la g n e v e k e t , s z em é ly n e v e k e t , a v o g u l
le lk i é le t s z ó k in c s é t . Z s i r a ih o z 2 2 d is s z e r tá c ió b ó l 1 4 -n e k (o b i - ) u g o r v o l t a tá rg y a (1 . K is p á l ,
L h . 7 9 -8 0 ) . A z o b i-u g o r s z ín n e v e k e t f e ld o lg o z ó L é v a y Á g n e s is k e z d te d o lg o z a tá t d is s z e r -
tá c ió v á b ő v í te n i , a z tá n a k ö z é p is k o la i ta n í tá s é rd e k lő d é s é t a z i r o d a lo m fe lé fo rd í to t ta .
A ta n s z é k a m á s o d ik v i lá g h á b o rú e lő t t i é s a la t t i é v e k b e n m é g e g y s z em é ly e s v o l t , d e
n ém i la T I s z é k i s e g é d s z em é ly z e t m á r a k k o r is m ű k ö d ö t t . A k ö n y v tá r a t , m e ly a k k o r m é g a
m a g y a r n y e lv é s z e t i ta n s z é k é v e i k ö z ö s v o l t , n em Z s ir a i k e z e l te , h a n em e g y ú n . s e n io r . T e g -
n a p i e lő a d á s á n e ls ő t i s z te l t é s s z e r e te t t f in n le k to ru n k , V i l jo T e rv o n e n em lí te t te H o rv á th
K á ro ly n e v é t , ő is i ly e n s e n io r v o l t , e lő t te ta lá n B a b o s R u d o lf , H o rv á th K á ro ly u tá n é n
k ö v e tk e z tem . V o l t o ly a n ta n s z é k , a h o l a s e n io ro k fö l v o l ta k te r je s z tv e d í j ta la n g y a k o rn o k -
n a k , Z s i r a i ta n s z é k é n e z n em tö r té n t m e g , m ű k ö d é s ü k n e k te h á t n in c s i ly e n n y o m a . G o n d o l-
k o d tam , m u n k á n k n a k h o l m a ra d h a to t t í r o t t em lé k e . T a lá n e g y e t le n h e ly e n : a k ö n y v k ö tő t
m i b íz tu k m e g a fo ly ó i r a to k , k ö n y v e k k ö té s é v e i , s m i v e t tü k á t tő le a m u n k á t , a g a z d a s á g i
h iv a ta l a m i a lá í r á s u n k a la p já n e g y e n l í te t te k i a s z ám lá k a t . H a e z e k a s z ám lá k m e g ő rz ő d -
te k , e z e k e n iá th a tó a s e n io ro k n e v e .
A s e n io ro k tö b b s é g e o b i-u g o r r a l f o g la lk o z o t t , p l . a z em lí te t t H o rv á th K á ro ly is , a k i a
ta n í tv á n y o k k ö z ü l ta lá n a le g te h e ts é g e s e b b v o l t , d e f ia ta lo n m e g h a l t , m ie lő t t k o m o ly a n
p ro d u k á ln i tu d o t t v o ln a . R e n d k ív ü l i f in n u g r is z t ik a i é s a l ta j i s z t ik a i tu d á s á n a k a l ig m a ra d t
n y o m a . S o k a t fo g la lk o z o t t v o g u l la l , é s am ik o r a h á b o rú u tá n a M u n k á c s i - h a g y a té k o t K á l-
m á n B é lá r a b íz tá k (h á la I s te n n e k , m e r t íg y m in d e n m e g je le n t b e lő le ) , H o rv á th K á ro ly t
b á n to t ta , h o g y n em k e t te jü k n e k ju t ta t tá k e z t a s z é p f e la d a to t . E n g em Z s ir a i i r á n y í to t t a z
o s z t já k r a , é n z ü r jé n n e l s z e r e t tem v o ln a fo g la lk o z n i . T a lá n é n v o l tam a z e g y e t le n , a k in é l a
tém a k e z d e t tő l f o g v a d is s z e r tá c ió n a k k é s z ü l t , lé v é n m a tem a t ik a - f iz ik a s z a k o s , n em Í r tam
n y e lv é s z e tb ő l s z a k d o lg o z a to t .
A h á b o rú n a k c s a k n em a v é g é ig a d o k to r á tu s h o z a d is s z e r tá c ió t s z á z p é ld á n y b a n b e k e l -
le t t a d n i , s z e r z ő jü k n e v e é s m u n k á ju k c ím e ism e r t . A h á b o rú v é g é n a g y o r s í to t t d o k to r á tu -
s o k id e jé n é s a h á b o rú t k ö v e tő e n a tu d o m á n y o s m in ő s í té s ú j r e n d s z e r é n e k k ia la k í tá s a k o r
n em v o l t s z ü k s é g s z á z p é ld á n y b a n k ia d o t t d is s ie r tá c ió r a . A z e k k o r k é s z ü l t d is s z e r tá c ió k
e g y ré s z e is m e g je le n t e s e t le g a F in n u g o r É r te k e z é s e k s o ro z a tá b a n , v a g y a z N y K -b a n ( íg y
S a l É v á é ) , e z e k tö b b n y ir e o b i -u g o r tém á jú a k v o l ta k . A z 1 9 4 4 -b e n é s k ö z v e t le n ü l a h á b o rú
u tá n m e g v é d e t t d is s z e r tá c ió k e g y ré s z e a z o n b a n s z in te te l je s e n e lv e s z e t t a tu d o m á n y tö r té n e t
s z ám á ra , c s a k n é h á n y p é ld á n y b a n k e l le t t b e a d n i , s tö b b n y ir e n em á l la p í th a tó m e g , h o v a
k e rü l te k . A d is s z e r tá c ió k tém á ja e s e t le g a ta n s z é k tö r té n e té b ő l m e g á l la p í th a tó , a s z a k d o lg o -
z a to k é ró l a z o n b a n m é g n e h e z e b b v a lam it k id e r í te n i , s ő t m é g a s z á z p é ld á n y b a n b e a d o t t
d is s z e r tá c ió k e g y ré s z é t i s a s z em é tb e d o b tá k . E z e k k ö z ü l tö b b p é ld á n y t M ik e s y S á n d o r
m e n te t t m e g (p l . a z e n y ém b ő l is ) .
M a i é r te lem b e n v e t t k o l le k t ív te rv m u n k a a ta n s z é k e n a z ö tv e n e s é v e k b e n k e z d ő d ö t t
(K is p á l , i .m . 6 8 , 7 8 ) . I ly e n n a g y o b b s z a b á s ú k o l le k t ív te rv m u n k a a Reguly-Szótár, e lk é s z í -
t é s é r e m in d e n v a ló s z ín ű s é g s z e r i n t Z s i r a i g o n d o l t , s m e g v a ló s í t á s á t t e r v b e i s v e t t e . M in t -
h o g y a R e g u ly - h a g y a t é k k i a d á s á v a l P á p a y h a l á l a ó t a Z s i r a i f o g l a l k o z o t t , p o n to s a n tu d t a ,
h o g y a m e g f e j t e t t R e g u ly - h a g y a t é k b a n m é g a k a d f o r d í t a n i v a ló o s z t j á k b ó l m a g y a r r a .
P á p a y h a g y a t é k á r ó l í r t j e l e n t é s é b e n a R e g u ly f ö l j e g y e z t e Leu gudob ar h ő s é n e k r ő l í r t a ,
h o g y " P Á P A Y fo r d í t á s a a s z ö v e g n e k k b . 213 r é s z é r ő l f o g a lm a z v á n y b a n , h é z a g o s a n " (N y K
4 9 :3 8 3 ) t a l á l h a tó m e g . A k ia d á s m e g k e z d é s e k o r i s u g y a n íg y n y i l a t k o z o t t e r r ő l a k é r d é s r ő l :
" a s z ö v e g k é th a rm a d á n a k f o g a lm a z v á n y s z e r ű m a g y a r f o r d í t á s a P á p a y tó l . (A s z ö v e g . . .
e g y h a rm a d á n a k f o r d í t á s a h i á n y z ik . ) " (O H 1, 0 1 2 ) . Z s i r a i h a g y a t é k á n a k f e ld o lg o z ó j a , F o -
k o s - F u c h s D á v id p e d ig s o r n y i p o n to s s á g g a l m o n d j a m e g , e b b e n a h ő s é n e k b e n n e m c s a k
n é m e t h a n e m " a z 1 7 7 6 - 2 4 3 7 . v e r s s o r o k r ó l m a g y a r f o r d í t á s s i n c s P Á P A Y h a g y a t é k á b a n "
(O H 1 1 1 1 1 :4 , III/2:384). Z s i r a i t e h á t t e l j e s e n t i s z t á b a n v o l t a z z a l , h o g y a f o r d í t á s n é lk ü l i
6 6 2 v e r s s o r h o z m i ly e n r e n d k ív ü l n a g y s e g í t s é g e t j e l e n t , h a a z ö s s z e s tö b b i R e g u ly f ö l j e g y -
z é s é b e n , P á p a y f o r d í t á s á b a n m e g l e v ő é n e k o s z t j á k s z ó k in c s é r ő l s z ó t á r k é s z ü l , s s z ü k s é g
s z e r i n t b á rm e ly ik s z ó k ö r n y e z e t e e g y b e v e th e tő a m é g l e n e m f o r d í t o t t v e r s s o r o k é v a l . K é t -
s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y a k o l l e k t í v t e r v m u n k á b a n k é s z í t e n d ő s z ó t á r r é s z l e t e s t e r v e z e t é t , a
m u n k a t á r s a k n a k a d a n d ó u t a s í t á s o k a t n e m Z s i r a i m a g a d o lg o z t a k i , s ő t - b e t e g s é g e m ia t t -
k e l l ő e n a l a p o s f e lü lv i z s g á l a t á t s e m tu d t a m á r e lv é g e z n i . E z t a z á l l í t á s o m a t Z s i r a i e g y
R e g u ly g y ű j t é s i m ó d j á t m in ő s í t ő k i j e l e n t é s é r e é s a R e g u ly - S z ó t á r m u n k á l a t a i s o r á n a z
e g y e s m u n k a t á r s a k k ö z ö t t k e l e t k e z e t t , e g y m á s s a l n e m e g y e z t e t h e tő e l j á r á s o k o k o z t a k ü -
l ö n b s é g r e a l a p o z o m . Z s i r a i s z e r i n t : " t a g a d h a t a t l a n , h o g y R e g u ly k e l l ő n y e lv i f ö lk é s z ü l t s é g
n é lk ü l l á t o t t h o z z á a s z e r e n c s é s v é l e t l e n s é g b ő l f ö l f e d e z e t t o s z t j á k é n e k e k l e í r á s á h o z , . . .
s i e t t é b e n n é h a b i z o n y k é t - h á r o m s z ó t i s e g y b e r á n tv a , m á s k o r m e g e g y - e g y h o s s z a b b ig e -
a l a k o t s z e s z é ly e s e n k é t - h á r o m íz r e s z a b d a l v a s z é t " (O H 1, 0 9 ) . V a g y i s Z s i r a i e g y é r t e lm ű e n
m e g m o n d j a , h o g y a n y e lv i t a g o ló d á s t n e m tö k é l e t e s e n é r t ő R e g u ly s z ö v e g e ib e n t a l á l h a tó k
a z o s z t j á k b a n n e m lé t e z ő r ö v id é s h o s s z ú s z a v a k . * A R e g u ly - S z ó t á r g y ű j t é s i u t a s í t á s a i
e z e k r ő l a c s a k R e g u ly f ö l j e g y z é s e ib e n l é t r e j ö t t , a z o s z t j á k n y e lv b e n i s m e r e t l e n s z a v a k r ó l
n e m s z ó l t a k . E g y e s e k e z e k e t i s g y ű j t ö t t é k (K i s p á l ) , m á s o k e z e k s z ó t á r o z á s á t h ib á s n a k m i -
n ö s í t e t t é k , s e z e k c é d u l á i t k i d o b t á k ( E r d é ly i ) . V é l e m é n y e m s z e r i n t a R e g u ly - S z ó t á r e g y ik
a l a p v e tő e n f o n to s f ö l a d a t a R e g u ly t é v e s e n l é t r e h o z o t t o s z t j á k s z a v a i r ó l n y e lv i l e g m e g f e l e l ő
m a g y a r á z a to t a d n i : a z e g y b e í r t s z a v a k a t a l k o tó e l e m e ik r e b o n t a n i , a l e s z a k í t o t t s z ó r é s z e k e t
o s z t j á k s z a v a k k á k i e g é s z í t e n i a z e lő t t ü k v a g y m ö g ö t t ü k t a l á l h a tó , u g y a n c s a k n e m te l j e s
s z ó v a l . M á s e l j á r á s e s e t é n n e m R e g u ly - S z ó t á r j ö n l é t r e , h a n e m a z o n é s z a k i o s z t j á k s z a v a k
g y ű j t e m é n y e , m e ly e k e t P á p a y a z e n n é l n a g y o b b , á l t a l a g y ű j t ö t t é s z a k i o s z t j á k s z ó k in c s b ő l
R e g u ly f ö l j e g y z é s e in e k a m e g f e j t é s é h e z f ö lh a s z n á l t , v a g y i s a R e g u ly " a lk o t t a " s z a v a k n é l -
k ü l i s z ó j e g y z é k c s a k e g y r é s z e P á p a y é s z a k i o s z t j á k s z ó t á r á n a k , m e ly D e b r e c e n b e n v a ló -
s z ín ű l e g s z á m í tó g é p s e g í t s é g é v e l k é s z í t v e h a m a r o s a n k i a d á s r a k é s z l e s z . A R e g u ly - S z ó t á r -
n a k E r d é ly i e g y é n i m u n k a k é n t e lk é s z í t e t t e a k é z i r a t á t , a n n a k b í r á l a t á t K i s p á l M a g d a , s k i i s
d o lg o z o t t e g y r é s z t a s z ü k s é g e s á td o lg o z á s o k i l l u s z t r á l á s á r a . E r d é ly i i s , K i s p á l i s m e g h a l t , a
s z ó t á r k i a d á s r a n e m k é s z á l l a p o tb a n v a n a t a n s z é k e n .
A z e g y e t e m i o k t a t á s , s e z z e l k a p c s o l a t o s a n a t a n s z é k e k s t r u k tú r á j á n a k a v á l t o z á s a a t a n -
s z é k e k é s a T a n k ö n y v k i a d ó v i s z o n y á t i s ú j a l a p o k r a h e ly e z t e . A f in n u g o r t a n s z é k n e k íg y
m ó d ja v o l t a t a n í t á s h o z s z ü k s é g e s , d e s z in t e b e s z e r e z h e t e t l e n o b i - u g r i s z t i k a i m ű v e k k i a d á -
* H a R e g u ly k e l l ő k é p p e n m é g n e m v o l t a g y ű j t é s h e z f ö lk é s z ü lv e , a z n e m je l e n t i a z t , h o g y a n a -
g y o b b s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s e k e t n e é r t e t t e v o ln a , h i s z e n c s a k a z o k m e g é r t é s e l e l k e s í t h e t t e ő t a z
o b i - u g o r n é p k ö l t é s z e t v i l á g i r o d a lm i é r t é k é n e k a h i r d e t é s é r e , s a r r a , h o g y a f ö l j e g y z é s e k k é s z í t é -
s é v e l e r e j é n f e lü l s i e s s e n .
sára. A Finnugor Jegyzetek IV , ill. IX . köteteként kiadták Beke osztják, ill. Szilasi Vogul
szójegyzékét (1959, 1962) xerox kiadásban. A sorozat XV III. köteteként a tanszék két
oktatója, K ispál M agda és M észáros Henrietta közös munkája, tehát tanszéki közös munka
eredm ényeként Északi osztják kresztomátia jelent m eg 1970-ben. Noha egyetem i tankönyv
nem igényel föltétlenül kutató munkát, h iszen elegendő, ha az eddigi eredm ényeket tartal-
m azza, ez a jegyzet a m ár kiadott kresztom átiák, nyelvtani vázlatok ism eretén kívül az
északi osztják szövegek tanulm ányozásán és a két oktató addigi tanítási gyakorlata folya-
m án szerzett tapasztalatokon alapul, többet nyújt, m int a korábbi források bárm elyike. D e
a kifogásolni való is több benne, m int a hasonló jegyzetekben. A tanszék éppen akkortájt
doktorált két hallgatója és egy hazánkban sokat tartózkodó fiatal m üncheni finn ugri sta -
tudom ányunkban nem éppen szokásosnak nevezhető módon - együtt éles hangú recenziót
írt ró la (NyK 73:264-70). A szerzők válaszából (NyK 74:260-62) csak annyi derült k i,
hogy volt a kresztom átiának 1ekto ra, e sorok írója, arra azonban nem utaltak , hogy, ha a
tízoldalas lekto ri vélem ény javasolta változtatásokat végrehajto tták volna, a három bíráló-
nak nem maradt volna munkája.
Budenz, Szinnyei idejében, s kezdetben Zsirai tanszékvezetésekor is a tanszék teljesít-
m énye azonos vult a professzor eredm ényeivel. E leinte, a többoktatós tanszék létrejötte
után az okt'ltók összességének a kutatási területe teljesen m egegyezett a tanszék tudomá-
nyos célkitűzésével. Zsirai tanszékére tanítványaiból obi-ugristákat neveztetett k i oktatók-
nak. E lőször K ispál M agda és Faludi Ágota, azaz obi-ugrista és osztjákológus dolgozott
Zsirai m ellett, m ajd Faludi távoztával Horváth Károly került a tanszékre, akinek kiváló
vogul tudását - m int m ár em lítettem - csak korai halála m iatt nem igazolják cikkek. A z Ő
megüresedett helyére ugyancsak vogul szakértő került Lavotha Ödön szem élyében, akit
F innországba (m ajd onnan Svédországba) való távozása után M észáros Henrietta követett.
Z siraitó l Lakó - mondhatjuk - egy obi-ugor tanszéket örökölt, Ő volt az immár nem
"egyszem élyes" tanszéken az oktatók közül az első nem obi-ugrista. A sors szeszélyéből ő
viszont a Szo\jetunióban gyűjtött értékes vogul anyagot (NyK 57: 14-72, NyelvtudÉrt. 8 ,
ALH 6:347-423), am inek következtében m ég máskor is foglalkozott obi-ugor problé-
m ákkal.
A finnugor nyelvek "egyensúlya", továbbra is bizonyos fokig az obi-ugor nyelvek taní-
tásám ..k a föltétlen szükségességét m egtartva, akkor állt helyre, am ikor Beke nyugdíjaztatá-
sa és halála után a II. F innugor Tanszék m egszűnt, s oktatói a Lakó vezette tanszék obi-
ugristáival azonos oktatói testület tagjaivá váltak. Ezzel a kérdéssel a továbbiakban nem
foglalkozom , arról részletesen M észáros Henrie~ ta előadása szól.
V an azonban a tanszéknek az általános finnugrisztikai oktatás vállalása után kapcsolata
két olyan osztjákológussal, am ely kapcsolatok nem maradhatnak em lítetlenül, v iszont
semm ilyen szokványos keretbe nem sorolhatók.
M ár volt róla szó, hogy M unkácsi vogul eredm ényei föltétlenül a tanszék obi-ugor kuta.-
tásaihoz sorolandok, noha M unkácsi sohasem volt a tanszék oktatója. A kapcsolat m egíté-
lése m ég bonyolultabb olyan kutató esetében, aki a Pázm ány Péter Tudományegyetem en
végzett a századforduló után, tehát Szinnyeit kellett finnugor professzorként hallgatnia, de
sajátm agát M unkácsi tanítványának vallotta. É letcéljául tüzte ki, hogy annak az obi-ugor
és annak a perm i nyelvnek a specialistájává válik , m ellyeI M unkácsi kevesebbet foglalko-
zott, így saját osztják és zürjén kutatásai val egészíti k i M unkácsi eredm ényeit. Ez a tudós,
m int valam ennyien tudjuk, Fuchs-Fokos Dávid Rafael volt. Szétfeszítené előadásom
kereteit, ha Fokos-Fuchs obi-ugrisztikai eredm ényeire akám1ennyire röviden is utalni akar-
n é k , d e e g y té n y t m é g is k iem e l e k , m e r t a z z a l a tö b b i o s z t já k o ló g u s te l je s í tm é n y é h e z ö s s z e -
h a s o n l í tá s t k a p u n le Z s i r a i je le n té s é b e n a P á p a y -h a g y a té k ró l a z t í r ta a R e g u ly a n a á l la p o tá -
v a l k a p c s o la tb a n : "V é lem é n y em s z e r in t s e n k i s em v á l la lk o z h a t ik a r r a , h o g y a fo rd í tá s h é -
z a g a i t k i tö l t s e " (N y K 4 9 :3 8 4 ) , s F o k o s -F u c h s v á l la lk o z o t t r á ( 1 . OH III 2 :3 8 4 , i l l . f o r d í tá s t
a z 1 7 7 5 -2 4 3 7 . s o r r ó l ) . * F o k o s n e v e n em c s a k M u n k á c s ih o z fú z ő d ő k a p c s o la ta m ia t t n em
h a g y h a tó em l í te t le n ü l a ta n s z é k o b i - u g o r e r e d m é n y e in e k á t te k in té s e k o r , h a n em a z é r t s em ,
m e r t n e k i "A M a g y a r N é p k ö z tá r s a s á g M ű v e lő d é s ü g y i m in is z té r iu m a . . . a z e g y e tem i ta n á r i
c ím e t a d o m á n y o z ta . A z e r r ő l s z ó ló o k i r a to t a z E ö tv ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e tem re k to r a
a z E g y e tem ta n é v n y i tó k ö z g y ű lé s é n 1 9 6 4 . s z e p t . 1 4 - é n a d ta á t" (N y K 6 6 :4 3 2 ) a z a k k o r 8 0
é v e s tu d ó s n a k . E z a k i tü n te té s s em F o k o s k u ta tó m u n k á já t , s em a ta n s z é k o k ta tó i e r e d m é -
n y e i t n em b e fo ly á s o lh a t ta , c s a k s z é p s é g ta p a s z n a k te k in th e tő a z a k k o r i tu d o in á n y p o l i t ik a
p o l i t ik a i é s em b e r i e l f o g u l t s á g á n a k a p a lá s to lá s á r a .
A ta n s z é k m e g b íz o t t e lő a d ó ja v o l t , a m ik o r B u d a p e s te n ta r tó z k o d o t t , S c h m id t É v a . A z ő
o s z t já k o ló g ia i e r e d m é n y e i n em c s a k a ta n s z é k 1 2 5 é v e s tö r té n e te s o r á n e g y e d ü lá l ló a k , h a -
n em a f in n u g r is z t ik a tö r té n e té b e n s em h a s o n l í th a tó k s e n k in e k a m ű k ö d é s é v e l s em ö s s z e .
S c h m id t É v a n em o s z t já k n y e lv é s z , h a n em o s z t já k o ló g u s , a h a n g s ú ly n á la in k á b b a n é p r a j -
z i , m in t a n y e lv é s z e t i r é s z r e e s ik . A. k é t tu d o m á n y k ö z ö t t i h a tá r e lm o s ó d o t t s á g a k e z d e t tő l
f o g v a je l le m z ő a z o b i - u g o r h e ly s z ín i k u ta tá s o k r a , h is z e n R e g u ly , C a s t r é n , M u n k á c s i ,
P á p a y , K a r ja ia in e n , P a a s o n e n , K a n n is to s tb . h e ly s z ín i k u ta tá s a i a n é p r a jz a t i s g a z d a g í to t -
tá k , P á p a i K á ro ly , S i r e l iu s s tb . é r d e k lő d é s e n em n y e lv é s z e t i v o l t , d e m ű k ö d é s ü k n e k a
n y e lv tu d o m á n y is s o k a t k ö s z ö n h e t . S c h m id t É v a e r e d m é n y e i a z o n b a n e g y ik ü k k u ta tá s i
te v é k e n y s é g é v e i s em v e th e tő k e g y b e . Ö é v e k ó ta a z o s z t já k o k k ö z ö t t d o lg o z ik , n em c s a k
g y ű j t k ö z ö t tü k , m in t a f e l s o ro l t ( é s n em em lí te t t ) o b i - u g o r k u ta tó k , h a n em ta n í t ja a z o s z t já -
k o k a t s a já t f o lk ló r é r té k e ik m e g b e c s ü lé s é r e , g y ű j té s é r e , r e n d s z e r e z é s é r e , h a n g f e lv é te le k
k é s z í té s é r e , a z o k le je g y z é s é r e , a r c h i v á lá s á r a . R e g u ly a z t h i t te , h o g y a z é n e k tu d á s u to ls ó
m o h ik á n ja i tó l je g y e z f e l h ő s é n e k e k e t , m o s t S c h m id t É v a tu d a to s í t ja b e n n ü k , h o g y n é p k ö l -
té s z e tü k m i ly e n k in c s , n em c s a k a z ö r e g e k , h a n em a f ia ta lo k f ig y e lm é t i s a m a i , n em h u m á n
é rd e k lő d é s ű v i lá g b a n s ik e r e s e n h h . ja f e l e r r e a k in c s r e . S c h m id t É v a m u n k á s s á g á n a k a
h a tá s a a z o s z t já k o k r a f e lb e c s ü lh e te t le n ü l n a g y le h e t . K é t k ic s i t h a s o n ló je le n s é g r e s z e r e tn é k
u ta ln i , m e ly e k te rm é s z e te s e n c s a k k is e b b k ö r r e h a th a t ta k : K á lm á n B é la m e s é l te , h o g y ta -
lá lk o z o t t a S z o v je tu n ió b a n o ly a n v o g u l e g y e tem is tá k k a l , a k ik k iz á ró la g a z é r t ta n u l tá k m e g
a la t in b e tű k e t , h o g y M u n k á c s i f o l je g y z é s é b e n v o g u l n é p k ö l té s z e te t o lv a s h a s s a n a k . A m á -
s ik s a já t ta p a s z ta la to m : é p p e n a S z o v je tu n ió f e lb o m lá s a k o r tu r i s ta c s o p o r t ta l H a n t i -M a n -
s z i j s z k b a n v o l ta m . A z o t ta n ia k fo g a d ta k b e n n ü n k e t a v á ro s n e v é b e n . A le k s z e j S z e n g e p o v ,
F o k o s -F u c h s g a z d a g m u n k á s s á g á n a k ism e r te té s é r e i t t n em té rh e te k k i . E le g e n d ő a r r a u ta ln o m ,
h o g y 7 0 . , 7 5 . , 8 0 . , 9 0 . s z ü le té s n a p já t m e g ü n n e p e l tü k , s z ü le té s é n e k c e n te n á r iu m á ró l m e g em lé -
k e z tü n k , b ib l io g r á f iá ja m e g je le n t , ; ; z e n k ív ü l s z á rn o s n e k ro ló g m é l ta t ta é le tm ű v é t . A M N y .,
N y K , A L H é s m é g s z á rn o s fo ly ó i r a t s e g í t s é g é v e l k ö n n y e n le h e t tá jé k o z ó d n i m ű k ö d é s é rő l .
E g y é b k é n t a T a n s z é k tö b b , m á r n em é lő o k ta tó já r ó l i s je le n t m e g n e k ro ló g (M N y ., N y K ,
A L H ) , m e ly e k b ő l n a g y v o n a la k b a n lá th a tó m u n k á s s á g u k . K iv é te l a z ó r á i r a le g tö b b h a l lg a tó t
v o n z ó L a v o th a Ö d ö n , a k i t n em tu d o m á n y o s , h a n em p o l i t ik a i o k o k b ó l n em m é l ta t ta k . M in th o g y
ő d is s z id á l t , s e m i t th o n s - tu d o m á n y d ip lo m á c ia i o k b ó l - k ü l f ö ld ö n s em m é l ta t tá k é rd em e in e k
m e g f e le lő e n . A v o g u l p a s s z ív u m ró l , a h a tó -k é p z ő rő l s tb . í r t c ik k e i p e d ig ig e n je le n tő s e k . H a
h am a ra b b n em k e rü l r á s o r , le g a lá b b s z ü le té s e c e n te n á r iu m á r a f e l k e l le n e tu d o m á n y o s je le n tő -
s é g é t - m e ly e t c s a k s z ü le té s é n e k 8 0 . é v fo rd u ló já n m é l ta t ta k (N y r . 1 1 8 :2 5 7 -6 3 ) - a la p o s a n
m é rn i .
a h e ly b e l i r á d ió o s z t j á k a d á s á n a k a f e l e lő s e , s z á m o s o s z t j á k t a n k ö n y v í r ó j a , b e s z é d é b e n a z t
h a n g s ú ly o z t a , h o g y ő é l e t é t a z é r t s z e n t e l t e a z a n y a n y e lv é n e k , m e r t a z ö tv e n e s é v e k b e n p e -
d a g ó g u s k ü ld ö t t s é g g e l B u d a p e s t e n j á r v á n v e l e m i t t o s z t j á k u l b e s z é lh e t e t t .
A '.a n s z é k o k ta tó i k ö z ö t t j e l e n l e g i s v a n n a k o b i - u g r i s t á k . I n d u lá s a a l a p j á n i ly e n m ű k ö d é s
v o l t B a k r ó -N a g y M a r i a n n e - tó l v á r h a tó , d i s s z e r t á c ió j á t n e m k ö v e t t e a v á r h a tó f o ly t a t á s . A z
o s z t j á k o ló g i á b a n v i s z o n t f ö l t é t l e n ü l m in d ig e m lé k e z e t e s h e ly z e tű l e s z C s e p r e g i M á r t a h e ly -
s z ín i g y ű j t é s e . Ö a z e l s ő , a k i ú g y g y ű j t , a h o g y e d d ig n y e lv é s z e k c s a k a n y a n y e lv ü k e t g y ű j -
t ö t t é k , i l l . f i n n s é g i k u t a tó k a f in n s é g i n y e lv e k e t é s a l a p p n y e l \ j á r á s o k a t . H a s z n o t h ú z v a a
k ö z l e k e d é s i v i s z o n y o k é s a z é l e tk ö r ü lm é n y e k m e g v á l to z á s á b ó l , C s e p r e g i n e m e g y s z e r m e n t
e l h o s s z a b b id ő r e a z o s z t j á k o k k ö z é , h a n e m tö b b s z ö r , r ö v id e b b r e . F e ld o lg o z t a g y ű j t é s é t ,
m e ly e t t e rm é s z e t e s e n h a n g s z a l a g o n i s r ö g z í t e t t , a z t á n ö s s z e g y ű j tv e a p r o b lé m á k a t , a k i e g é -
s z í t é s r e s z o r u ló r é s z e k e t , ú j r a m e g ú j r a m e g lá to g a t t a a d a tk ö z lő i t , m e g s z e r e z t e a s z ü k s é g e s
k i e g é s z í t é s e k e t . S a j tó a l a t t l e v ő s z u r g u t i o s z t j á k k r e s z to m á t i á j a t e h á t ú g y k é s z ü l t , a h o g y
e d d ig c s a k a n y a n y e lv i a n y a g o t g y ű j tő é s k i a d ó k u ta tó k k e z e l t é k a z a n y a g u k a t .
A z á t t e k in t é s b ő l a z d e r ü l k i , h o g y m in d e n M a g y a r o r s z á g o n d o lg o z ó , v a g y i t t v é g z e t t é s
k ü l f ö ld i e g y e t e m e n m ű k ö d ő o b i - u g r i s t a , k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t k a p c s o l a tb a n v o l t a b u -
d a p e s t i e g y e t e m ta n s z é k é v e I . T u la jd o n k é p p e n c s a k F a z e k a s J e n ő n e k é s n é h á n y , m o s t a n á -
b a n v id é k e n , e l s ő s o r b a n S z e g e d e n v é g z e t t h a l l g a tó n a k n e m v o l t e t a n s z é k k e l k ö z v e t l e n k a p -
c s o l a t a , d e t a n á r a ik - P á p a y J ó z s e f é s M ik o la T ib o r - i t t v é g e z t e k , a k ö z v e t e t t k a p c s o l a t
t e h á t n á lu k i s k im u ta th a tó . A b u d a p e s t i e g y e t e m f in n u g o r t a n s z é k e a m a g y a r o b i - u g r i s t á k
é l e t é b e n 1 2 5 é v e k ö z p o n t i s z e r e p e t j á t s z ik .
